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Название программы для ЭВМ:
Сервис определения показателя субъективной удовлетворенности пассажиров методом обучения
с подкреплением по данным измерений фактического качества транспортных услуг.
Реферат:
Программа позволяет создать систему пассажиров с конфигурируемыми начальными
параметрами, задать передаточнуюфункциювыбора транспорта дляпассажиров ипронаблюдать
поведение как конкретного пассажира, так и всей системы в целом в зависимости от начальных
условий системы и произошедших взаимодействий. Учитываются численность пассажиров,
доступные виды транспорта, качество транспортных услуг, информационная связанность
пассажиров. Доступны для выбора три вида передаточной функции.
С#Язык программирования:
11 000000 байтОбъем программы для ЭВМ:
Стр.: 1
